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 :همذهِ
کٌٌذ کِ ایي خَد هی ثیوبساى هجتلا ثِ تبلاسوی دس سیش ثیوبسی خَد ًیبص ثِ تضسیك خَى ٍ فشآٍسدُ ّبی خًَی پیذا 
اص . ٍ ایذص هحسَة هی شَد C ٍ Bّپبتیت ّوچَى ثیوبسی ّبی ػفًَی ثِ ثیوبساى اثتلا ایي یک ػبهل خطش ثشای 
 اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس ثبشذ چشا کِ دس دِّ ّبی Cهیبى ثیوبسی ّبی فَق الزکش ثِ ًظش هی سسذ ّپبتیت 
 ثِ دلیل ٍاکسیٌبسیَى لبثل پیشگیشی Bگزشتِ اص هیضاى آى دس اثش اًتمبل خَى کبستِ ًشذُ است دس حبلی کِ ّپبتیت 
 . ًیض اًتمبل ایي ثیوبسی سا غیش هحتول کشدُ استVIHهی ثبشذ ٍ شیَُ ّبی اسکشیٌیٌگ هَثش 
 :هَاد ٍ سٍش ّب
ثیوبسستبى شْذای خلیج فبسع ثَشْش اص کلیِ ثیوبساى تبلاسوی  گزشتِ ًگشثِ طَست همطؼی تَطیفی کِ دس هطبلؼِ 
اص  گشفتِ شذ ٍ  ثِ ػٌَاى تست اسکشیيbA-VCH، gA-SBH، bA-VIHّبی  تستثِ سٍش سششوبسی 
 ٍ ثب کوک آهبس SSPS دس ًْبیت دادُ ّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی .گشدیذاطلاػبت هَجَد ًیض ثْشُ ثشداسی 
 .هَسد تجضیِ ٍ ثشسسی لشاس گشفت )هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس(تَطیفی 
 :ًتبیج
ششکت  )%14/3( ًفش هشد 25صى ٍ  )%85/7( ًفش 47 ثیوبس هجتلا ثِ ثتب تبلاسوی هبطٍس شبهل 621دس ایي هطبلؼِ 
 . ٍ طفش دسطذ ثشاٍسد شذ11/11 ، 0/97 ثِ تشتیت VIH ٍ C، ّپبتیت Bشیَع ّپبتیت . کشدًذ
 ًتیجِ گیشی
ثب تَجِ ثِ ًیبص فشاٍاى ثیوبساى هجتلا ثِ ثتب تبلاسوی هبطٍس ثِ تضسیك خَى ٍ ػلیشغن اًجبم تست ّبی اسکشیي ثش سٍی 
ًوًَِ ّبی خَى اّذاکٌٌذگبى خَى لیکي دسطذ کن هٌفی کبرة تست ّبی آصهبیشگبّی دس ایي ثیوبساى پشسًگ شذُ 
 استفبدُ اص تست ّبی هجذد یب اًجبم تست ّبی ثب حسبسیت ثبلاتش دس ایي ثیوبساى Cٍ ثِ خظَص دس هَسد ّپبتیت 
 .ثْتش است هَسد تَجِ لشاس گیشد
 ، ثٛقٟطSDIA/VIHسبلاؾٕی، ٞذبسیز، : ٍاطگبى کلیذی
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 :همذهِ
 Bّپبتیت 
 وٝ قٛز ٔی ظزٜ سرٕیٗ. ثبقس ٔی وجسی ٞبی ثیٕبضی قبیغ ػُّ اظ Bٞذبسیز  ٚیطٚؼ ز٘یب سٕبْ زض
 ٘فط ٔیّیٖٛ یه ٚ ؾبِیب٘ٝ زاض٘س ضا ثیٕبضی ایٗ لجّی ٌطفشبضی ٘فغ ثٝ ؾطِٚٛغیه ز٘یب زلایُ ٔطزْ ؾْٛ یه
 41 آٔطیىب زض 0891 ؾبَ زض ثیٕبضی ایٗ ثطٚظ )1(. وٙٙس فٛر ٔی ثیٕبضی ایٗ ثٝ اثشلا اثط زض ز٘یب ٔطزْ
 )2(. اؾز یبفشٝ ٞعاض وبٞف نس زض ٔٛضز ؾٝ ثٝ 8991 ؾبَ زض ٚ خٕؼیز ٞعاض نس ٔٛضز زض
 B ٔعٔٗ ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا آٔطیىب زض وٛزن ٚ ثعضٌؿبَ فطز  ٘فط0000521 حبضط حبَ زض ٚخٛز ایٗ ثب
 ثب ٔٙبعك ی ظٔطٜ زض ایطاٖ  زضنس ٌعاضـ قسٜ ٚ1/4 - 6/5 ثیٗ ایطاٖ زض ثیٕبضی ایٗ قیٛع. ثبقٙس ٔی
 خبٔؼٝ زض gAsBHثٛزٖ  ٔثجز ٔیعاٖ وٝ یعز ٔب٘ٙس ٚ ٔٙبعمی )3(. قٛز ٔی ٔحؿٛة ٔشٛؾظ قیٛع
 )4(. اؾز ٞیذطآ٘سٔیه ٔٙبعك خعٚ اؾز  زضنس6/24حسٚز 
 ٔی ٔٙشمُخّٕٝ ٔبیؼبر سٙبؾّی  اظ ثسٖ ٔبیؼبر ؾبیط ٚ ذٖٛ عطیك اظ )VBH (Bٞذبسیز  ٚیطٚؼ
 زض ٚ ثسٖ، زض ذبضج اظ VIH ٚ ثطذلاف VIH ثطاثط ثیكشط اظ 001 ٚیطٚؼ ایٗ ا٘شمبَ احشٕبَ. قٛز
 )5(. ثٕب٘س ظ٘سٜ ثبلی سٛا٘س ٔی ٞفشٝ یه اظ ثیف سب قسٜ ذكه ذٖٛ
 وٛزوی اٚایُ زض یب ٚ latanirepعطیك  اظ ثیٕبضی ثیكشط ایٗ آفطیمب ٚ چیٗ آؾیب، قطلی خٙٛة زض
. ثبقس ٔی ایٗ ٔٙبعك زض ) زضنس5 - 02( ثیٕبضی ایٗ ظیبز قیٛع ػّز ٔٛضٛع ٕٞیٗ وٝ قٛز ٔی ٔٙشمُ
 سٕبؼ اثط زض ٚ ثبِغیٗ زض ثیكشط غطثی اضٚدبی ٚ آٔطیىب، وب٘بزا زض ػفٛ٘ز ایٗ فٛق، ٔٛاضز ثطػىؽ )6(
 0/1 حسٚز ٚ وٓ ایٗ ٔٙبعك زض ثیٕبضی ایٗ قیٛع ظیطا قٛز ٔی ٔكبٞسٜ ٚضیسی ٔؼشبزیٗ یب زض ٚ خٙؿی
 )7(. زضنس اؾز
قبُٔ افطازی وٝ قطوبی خٙؿی ٔشؼسز زاض٘س، افطاز ذب٘ٛازٜ فطز ٔجشلا  ثیٕبضی ایٗ ذغط ٔؼطو زض افطاز
، وبضوٙبٖ ثٟساقشی، ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی، ٔؼشبزاٖ ٚضیسی، قیطذٛاضاٖ ٔبزضاٖ ٔجشلا ثٝ ٞذبسیز Bثٝ ٞذبسیز 
 )8(.  ٚ افطاز ٕٞٛؾچٛاَ ٔی ثبقٙسB
 )9(. ثبقس سعضیمی ٔی اػشیبز ثیٕبضی ایٗ ثٝ اثشلا ٟٔٓ ػُّ اظ یىی ایطاٖ زض
 ثٝ آِٛزٜ سِٛس ظٔبٖ زض زض نٛضسی وٝ اؾز ٘كسٜ وبُٔ ٘ٛظازاٖ ایٕٙی ؾیؿشٓ ٞٙٛظ ایٗ وٝ ػّز ثٝ
 نٛضر زض )01(. قس ذٛاٞٙس آٖ ٔعٔٗ فطْ ثٝ ٔجشلا  زضنس ٔٛاضز09زض  قٛ٘س Bٚیطٚؼ ٞذبسیز 
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 3 - 5 آِٛزٌی نٛضر زض ثبِغیٗ ٚ ثبلاسط ؾٙیٗ زض  زضنس ٚ52 - 03ؾبٍِی  5 ظیط ؾٙیٗ آِٛزٌی زض
 قب٘ؽ ٞؿشٙس ایٕٙی ٘مم ثٝ ٔجشلا وٝ افطازی. ذٛاٞٙس قس ػفٛ٘ز ٔعٔٗ ٘ٛع ثٝ ٔجشلا زضنس آٖ ٞب
 )11-21(. زاض٘س ػفٛ٘ز ثطای اظٔبٖ ثیكشطی
 ٍیشٍع خظَطیبت
 زٚ  حّمٛیANDٔی ثبقس ٚ غْ٘ٛ آٖ اظ یه  eadirivandapeH اظ ذب٘ٛازٜ Bٚیطٚؼ ٞذبسیز 
 سط ذبضخی لؿٕز زض  ٚnegitna eroCیب  ٘ٛوّئٛوذؿیس یه سٛؾظ وٝ اؾز قسٜ ؾبذشٝ ای ضقشٝ
ٚیطیٖٛ  ٔدٕٛػٝ ثٝ .اؾز قسٜ دٛقیسٜ )gAsBH (negitna ecafrus٘بْ  ثٝ وطٚی غلاف یه سٛؾظ
 ANDٚ ؾغحی،  eroc ٞبی دطٚسئیٗ ثط ػلاٜٚ VBHغْ٘ٛ  )31(.  ٔی ٌٛیٙسelcitrap enaD ٚ
 ػُٕ ٔی وٙس وٝ ثسٖٚ esatpircnart esrever ٘یع سِٛیس ٔی وٙس وٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه esaremylop
 سِٛیس negitna e ٕٞچٙیٗ یه دذشیس ثٝ ٘بْ VBHغْ٘ٛ . قٛز ٔی ٔشٛلف ؼٚخٛز ایٗ ٔبزٜ سىثیط ٚیطٚ
ٚ  ٞب غٖ آ٘شی ایٗ سكریم وٕه ثٝ. ثبقس ٔی ٚیطٚؼ ظیبز سىثیط ٘كب٘ٝ ٚ قسٜ ذٖٛ ٌطزـ ٚاضز وٝ
 خسیس یب لسیٕی ػفٛ٘ز ثٝ ٔجشلا ثیٕبض ٌفز وٝ سٛاٖ ٔی قٛز ٔی ؾبذشٝ ٞب آٖ ثطای وٝ ٞبیی ثبزی آ٘شی
 )41(. اؾز قسٜ ذٛة وبٔلا ؾذؽ ٚ ٌطفشٝ ػفٛ٘ز ضا ایٙىٝ یب ٚ ثٛزٜ
 حبد ػفًَت
 زٚضٜ. اؾز ثبِیٙی سحز ؾبَ 5 ظیط ٞبی  زضنس ثچٝ09 زض ٚ  زضنس ثبِغیٗ07زض  VBHػفٛ٘ز حبز 
 اقشٟبیی، احؿبؼ ثی سٟٛع،: اظ ػجبضسٙس حبز ٞذبسیز ػلایٓ. ثبقس  ضٚظ ٔی54 - 081 ثیٕبضی وٕٖٛ
 ٔی آقىبض ٚلشی ٔؼٕٛلا ثبِیٙی ظضزی. یب ادی ٌبؾشط قىٓ ضاؾز فٛلب٘ی لؿٕز زضز ٚ دبییٗ ست ذؿشٍی،
 زضز ٔیبِػی،:  ػجبضسٙس اظBٞذبسیز  وجسی ذبضج ػلایٓ) 51(. اؾز قسٜ ثطعطف ػلایٓ ٔعاخی وٝ قٛز
 ضؼف احؿبؼ چٙس ٞط. ثطعطفٕی قٛز  ٔبٜ1 - 3زض ػطو  ٔؼٕٛلا حبز ثیٕبضی ػلایٓ. وٟیط ٚ ٔفبنُ
 ٔی لاظْ وٕی ٔٛاضز ٚ زض ثٛزٜ حٕبیشی حبز ثیٕبضی زضٔبٖ. ثٕب٘س ثبلی اؾز ٕٔىٗ ٔسر ٞب سب ذؿشٍی ٚ
 )61(. ٌطزز ثؿشطی ثیٕبضؾشبٖ زض ثیٕبض قٛز
 آٔیٙبظ سطا٘ؽ آؾذبضسبر ٚ) TLA(آٔیٙبظ  سطا٘ؽ آلا٘یٗ قبُٔ وجسی ٞبی آٔیٙبظ سطا٘ؽ ؾطٔی ؾغح
  ٞفشٝ1-2ٞب ٔؼٕٛلا  آ٘عیٓ ایٗ. یبثس ٔی  ٚاحس ثیٗ إِّّی زض ِیشط افعایف00002 اظ چٙس نس سب )TSA(
 وٕشط ٔؼٕٛلا ؾطْ ثیّی ضٚثیٗ. ثبقٙس ٔی ٞب ٞذبسٛؾیز ٘كب٘ٝ آؾیت ٚ افعایف ظضزی قسٖ آقىبض اظ لجُ
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 زض. اؾز قبیغ ٘ؿجی ِٙفٛؾیشٛظ ٚ ذفیف إٓ٘ی ثیٕبضی خطیبٖ زض. ثبقس ٔی  ٔیّی ٌطْ ثط زؾی ِیشط02اظ 
 Bٞذبسیز  ٚیطٚؼ. یبثس ٔی وبٞف ؾطْ آِجٛٔیٗ ٚ ٚسطٚٔجیٗ عٛلا٘ی دط ظٔبٖ ثیٕبضی، قسیسسط ٔٛاضز
. ثبقس ٔی آِٛزٜ ٞبی ٞذبسٛؾیز ثٝ ؾیؿشٓ ایٕٙی دبؾد وجسی ؾِّٟٛبی آؾیت ػّز ٚ ٘جٛزٜ ؾیشٛدبسیه
 )71(
 وجس آؾبی ثطق ٘بضؾبیی ثبػث وجسی ٞبی ؾَّٛ ٚؾیغ ٘ىطٚظ ػّز ثٝ  زضنس ٔٛاضز1زض  Bٞذبسیز 
 )81(. وٙٙس ٔی دیسا وجس دیٛ٘س ثٝ احشیبج ٚ ثٛزٜ وجسی اذشلالار ٚ آ٘ؿفبِٛدبسی ثب ٕٞطاٜ وٝ قٛز ٔی
 هضهي ػفًَت
 قسٜ B ٔعٔٗ ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا ثیٕبض ثٕب٘س ثبلی ٔثجز gAsBH٘ظط  اظ ٔبٜ 6 اظ ثیف ثیٕبضاٖ ذٖٛ اٌط
 : زاضز فؼبَ غیط ٘بلّی حبِز فمظ فطز ثبقس ٔٛخٛز ظیط اٌط قطایظ) 91(. اؾز
 زض ؾطْ وٕشط AND VBH ٔثجز ٚ eBH-itna ٔٙفی ٚ gAeBH ٔبٜ ٔثجز، 6 ثیف اظ gAsBH
 . ثبقس4 وٕشط اظ yrotammalfniorceN زض ٔیّی ِیشط ٚ زض ثیٛدؿی وجس 000001اظ 
 :ثیٕبضی ٔعٔٗ اؾز ثٝ ٔجشلا فطز ثبقس زاقشٝ ٚخٛز ثیٕبض زض ظیط ٔٛاضز اٌط
 زض ٔیّی ِیشط، افعایف زائٕی یب 000001 ؾطْ ثیكشط اظ AND VBH ٔبٜ ٔثجز، 6 ثیف اظ gAsBH
 ثیف یب yrotammalfniorceN(ٌٍٟبٞی سط٘ؽ آٔیٙبظٞبی ؾطٔی ٚ ثیٛدؿی وجس ثٝ ٘فغ ٞذبسیز ٔعٔٗ 
 )4ٔؿبٚی 
 :زض نٛضر ٚخٛز ٔٛاضز ظیط فطز اظ ثیٕبضی ثٟجٛز یبفشٝ اؾز
 gAsBH، sBH-itna ثب یب ثسٖٚ cBH-itna، ٚخٛز Bقطح حبَ ػفٛ٘ز حبز یب ٔعٔٗ ٞذبسیز 
 )91(. ٔٙفی ٚ ؾغح ؾطٔی سط٘ؽ آٔیٙبظٞب عجیؼی ثبقس
 ثیوبسی ػَاسع
ػفٛ٘ز ٔعٔٗ ٚیطٚؼ ٞذبسیز  ثٝ ثیٕبضاٖ ٔجشلا اظ  زضنس21ؾبِیب٘ٝ  ؾطا٘دبْ وٝ قٛز ٔی ظزٜ سرٕیٗ
) 81(. ٌطز٘س ٔی ٞذبسٛؾّٛلاض ؾیْٙٛ وبض ثٝ ٔجشلا ثیٕبضاٖ اظ وٕشطی زضنس ٚ قٛ٘س ٔی ٔجشلا ثٝ ؾیطٚظ B
 فٛر ٞذبسٛؾّٛلاض وبضؾیْٙٛ یب ؾیطٚظ اثط زض ؾطا٘دبْ ثیٕبضاٖ  زضنس ایٗ51 - 52زض سٕبْ عَٛ ظ٘سٌی 
 اثط ػّز ثٝ ٞذبسٛؾّٛلاض وبضؾیْٙٛ یب ؾیطٚظ ایدبز Bحبز ٚیطٚؼ ٞذبسیز  ػفٛ٘ز ٔب٘ٙس )8(. وٙٙس ٔی
 ٚ سرطیت ٞب ثبػث دبؾد ایٗ. ثبقس ٔی ایٕٙی ؾیؿشٓ اِشٟبثی دبؾد ػّز ثٝ ثّىٝ ٚیطٚؼ ٘یؿز ٔؿشمیٓ
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 ؾَّٛ ٞب ٘كسٜ وٙشطَ ضقس ٚ وطٚٔٛظٚٔبَ ثبػث ٔٛسبؾیٖٛ ؾطا٘دبْ ٚ وجسی ؾَّٛ ٞبی ٔدسز ؾبذز
 .قٛ٘س ٔی
 
 Cّپبتیت 
 ظزٜ ٔی قٛز سرٕیٗ ٚ اؾز وطزٜ آِٛزٜ ضا ز٘یب خٕؼیز اظ ٘فط  ٔیّیٖٛ071حسٚز  Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ
 وبْ ثٝ ضا ٘فط 000053 سب 000052وبضؾیْٙٛ ٞذبسٛؾّٛلاض  ٚ ؾیطٚظ ایدبز ػّز ثٝ ؾبَ ٞط زض ثیٕبضی ایٗ
 ضیجبٚضیٗ ٚ آِفب ایٙشطٚفطٖٚ زاضٚٞبیی چٖٛ اظ اؾشفبزٜ ٚ نحیح زضٔبٖ ثب ٚخٛز ایٗ ثب )02(. ٔطي ثىكب٘س
. ػفٛ٘ز قس ضیكٝ وٙی ثبػث ٔٛاضز  زضنس05 سب 04زض  ٚ وبٞف ٔیط آٖ ضا ٚ ٔطي ٚ ػٛاضو سٛاٖ ٔی
 ضا نحیح زضٔبٖ ٚ سكریم ضا سٛاٖ ثیٕبضی ٔی ٚیطِٚٛغیه ٚ ؾطِٚٛغی ٞبی سؿز اظ اؾشفبزٜ ثب )12(
 .ٕ٘ٛز ا٘شربة
 زاض اِ٘ٛخ ای ضقشٝ سه ANRاظ یه  اؾز ا٘ؿبٖ آٖ ٔیعثبٖ سٟٙب وٝ) VCH (Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ
 قف زاضای ٚیطٚؼ ٚ ٞذبؾی غ٘ٛؼ ٚ ٚیطیسٜ فلاٚی ذب٘ٛازٜ اظ ایٗ ٚیطٚؼ )22(. اؾز قسٜ سكىیُ
 زض ثیكشط  ایٗ ٚیطٚؼ4 ٚ 2، 1 غ٘ٛسیخ ٞبی )42(. ٔی ثبقس سیخ ؾبة ظیبزی سؼساز ٚ )32( غ٘ٛسیخ
 ٚ آؾیب قطلی خٙٛة چیٗ، زض 6 ٚ 3ٞبی  غ٘ٛسیخ ٚ خٙٛة آفطیمب زض 5 غ٘ٛسیخ آفطیمب، غطة ٚ ٔطوع
 ٘یع ٞب ٚیطٚؼ ٔرشّف ایٗ ٞبی سیخ ؾبة ٔٙبعك ایٗ اظ وساْ ٞط زض ٚ )52(قٛز  ٔی ٞٙسٚؾشبٖ زیسٜ
 وٕشطی قیٛع ثب ثیٕبضی ایٗ نٙؼشی خّٕٝ وكٛضٞبی اظ ز٘یب ٘مبط ؾبیط زض )52(. قٛز ٔی ٔكبٞسٜ
 )52(. ٔی قٛز ٔكبٞسٜ
 
  دس ایشاىCّپبتیت  ٍضؼیت
 آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ چٙس ثٝ وٝ اؾز قسٜ اخشٕبع ثطضؾی اظ ذبنی ٌطٜٚ ٞبی زض ثیكشط Cزض ایطاٖ ٞذبسیز 
 خٕؼیز ٘فط 1271 ضٚی ثط 5831 ٚ 4831 ٞبی ؾبَ زض وطٔب٘كبٜ زض وٝ یه ٔغبِؼٝ زض. قٛز ٔی اقبضٜ
 ) زضنس ظ٘بٖ0/3 زضنس ٔطزاٖ ٚ 1/4 (Cٞذبسیز  ثٝ ٔجشلا افطاز  زضنس0/78 اؾز قسٜ ا٘دبْ قٟطی
 وكٛضٞبی ثب وٝ ثٛز aI سیخ ؾبة قبیؼشطیٗ Iایٗ افطاز،غ٘ٛسیخ  اظ قسٜ خسا غ٘ٛسیخ قبیغ سطیٗ .ثٛز٘س
 اظ ز٘سا٘ذعقه 401 اؾز، قسٜ ا٘دبْ یعز زض زیٍطی وٝ ٔغبِؼٝ زض )62(. زاضز ٔكبثٟز سطویٝ ٚ ضٚؾیٝ
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 ٔغبِؼٝ چٙسیٗ ٕٞٛفیّی ٘یع ثٝ ٔجشلا ثیٕبضاٖ زض )72(. ٘جٛز٘س ٔجشلا ٞیچىساْ وٝ ثطضؾی Cٞذبسیز  ٘ظط
 زضنس 67/7 ایطاٖ غطثی قٕبَ زض ٚ ثیٕبضاٖ  زضنس ایٗ51/6فبضؼ  اؾشبٖ زض ٔثبَ ثطای اؾز قسٜ ا٘دبْ
 )82(. ثٛز٘س Cٞذبسیز  ثٝ ٔجشلا آٖ ٞب
 ثیٕبضاٖ  زضنس ایٗ42/2 اؾز قسٜ سبلاؾٕی ا٘دبْ ثٝ ٔجشلا ثیٕبضاٖ ضٚی ثط سٟطاٖ زض وٝ ٔغبِؼٝ یه زض
 زض Cٞذبسیز  قیٛع ایطاٖ زض قسٜ ا٘دبْ ؾبیط ٔغبِؼبر زض حبِی وٝ ثٛزٜ ا٘س زض C ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا
 )92(.  زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾز36/8 زضنس سب 51/7 ثیٗ سبلاؾٕی ثٝ ٔجشلا ثیٕبضاٖ
 تشخیظی ّبی سٍش
 ٘ؿُ ثب سٛاٖ ٔی ؾطْ یب دلاؾٕب زض ضا Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ ضس آ٘شی ثبزی ٞبی: ؾطِٚٛغیه ٞبی ضٚـ
سٛح  ادی ضس ثبزی ٞبی آ٘شی سٛاٖ ٔی ضٚـ ایٗ ثب وٝ ٕ٘ٛز سؼییٗ) AIE(ایٕٙٛاؾی  آ٘عیٓ ؾْٛ ٞبی
 ضس آ٘شی ثبزی ثطای AIEآظٔبیكبر ٘ؿُ ؾْٛ  ثٛزٖ اذشهبنی )03(. ٕ٘ٛز سؼییٗ ضا ٔرشّف ٞبی
 ٚخٛز ضٚـ ٞبی ػسْ ػّز ثٝ آٖ حؿبؾیز سؼییٗ ِٚی )03(.  ٔی ثبقس زضنس99 ثیف اظ VCH
 آظٔبیكبر اظ اؾشفبزٜ )13(. ثبقس ٔی ٘یع ػبِی آٖ حؿبؾیز ٚخٛز ایٗ ثب .ٔكىُ اؾز علائی اؾشب٘ساضز
 اظ اؾشفبزٜ ٘شبیح ظیطا اؾز قسٜ ٔٙؿٛخ VCHضس  ثبزی آ٘شی سؼییٗ ثطای ٘ظط ثبِیٙی اظ ایٕٛ٘ٛثلاؾز
 Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ ی ٌب٘ٝ قف ٞبی سیخ سؼییٗ ثطای )32(. اؾز ثٛزٜ ذٛة ثؿیبض AIEآظٔبیكبر 
 اظ وٝ افطازی زض Cٔعٔٗ ٞذبسیز  ٔٛاضز زض وٝ ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ ایٕٙٛاؾی آ٘عیٓ آظٔبیكبر٘یع ٔی سٛاٖ اظ 
 ثطای آظٔبیف ایٗ )13(. قٛز ٔی ا٘دبْ وبض ایٗ ٔٛفمیز ثب  زضنس ٔٛاضز09 سب ٞؿشٙس ؾبِٓ ایٕٙی ٘ظط
 ثٝ اؾز ٕٔىٗ وٝ ٔثجز ٔی قٛز غ٘ٛسیخ چٙس ثب آظٔبیف ایٗ ٌبٞی چٖٛ ٘یؿز ٔفیس سؼییٗ غ٘ٛسیخ
 ػّز ایٗ ثٝ یب ٚ ٔشمبعغ ٚاوٙف ػّز ثٝ یب ٚ ثبقس ٚیطٚؼ اظ ایٗ غ٘ٛسیخ زٚ ثب ٕٞعٔبٖ آِٛزٌی ػّز
 .اؾز زیٍط ثبلی ٔب٘سٜ غ٘ٛسیخ ثب ٚیطٔی ِٚی اؾز قسٜ ذٛة ػفٛ٘ز وٝ یه
 سؼییٗ ثطای. ٕ٘ٛز سؼییٗ سٛاٖ ٔی وٕی یب ویفی ضٚـ ثٝ ضا ٚیطٚؼ ANR : ٍیشٍعANRتؼییي 
 وٝ وٕه ٌطفز ٔی سٛاٖ) noitcaeR niahC esaremyloP :RCP(ٞبی ٔرشّف  ضٚـ اظ آٖ ویفی
ٔرشّف  ضٚـ ٞبی اظ )23-33(. ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ ثٟساقز خٟب٘ی ؾبظٔبٖ قسٜ اؾشب٘ساضز ضٚـ اظ اؾز ثٟشط
 ٚیطٚؼ غ٘ٛسیخ سؼییٗ ثطای )43(. ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ وٕی سؼییٗ ثطای ٔی سٛاٖ ٘یع RCP
 ثٝ سیخ ٚیطٚؼ سؼییٗ زض اقشجبٜ چٝ اٌط )53-73(. زاضز ٚخٛز سدبضسی ٔشؼسزی ٞبی ویز ٘یع Cٞذبسیز 
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 وٝ زاضز، ٚخٛز  زضنس ٔٛاضز52 سب 01 زض ظیط ٌطٜٚ ٞب سؼییٗ زض اقشجبٜ احشٕبَ ِٚی افشس ٔی اسفبق ٘سضر
 .ٔی قٛز ٚیطٚؼ اؾشٙبز سیخ ثٝ زضٔبٖ، ٘ٛع سؼییٗ ثطای ظیطا ٘ساضز، إٞیز ٘ظط ثبِیٙی اظ اقشجبٜ ایٗ
 Cحبد  ّپبتیت تشخیض
 وٕه ثبیس ٚیطٚؼ ANRٚ سؼییٗ  ایٕٛ٘ٛاؾی آ٘عیٓ آظٔبیف زٚ ٞط اظ Cٞذبسیز  سكریم ثطای
 ANR سؼییٗ ٞبی سىٙیه ثبقس وٕشط ِیشط ٔیّی زض  ٚاحس05 اظ ٚیطٚؼ سؼساز وٝ نٛضسی زض. ٌطفز
 )42(. ٘جبقٙس وٙٙسٜ وٕه اؾز ٕٔىٗ Cٞذبسیز  ٚیطٚؼ
 حبز ٞذبسیز ٘كب٘ٝ لٛیبً ثبقس ٔٙفی C ٞذبسیز ضس آ٘شی ثبزی ِٚی ٔثجز ANR VCHزض نٛضسی وٝ 
 ٚ ٔطاخؼٝ ٍٞٙبْ اؾز ٕٔىٗ چٝ اٌط. قس ذٛاٞس ٔثجز ثؼس ٞفشٝ سب ضٚظ ٔی ثبقس ٚ آ٘شی ثبزی چٙس C
 سكریم ٔٛاضز ایٗ زض وٝ ثبقٙس ٔثجز ٘یع ٞط زٚ ANR VCH آ٘شی ثبزی ٚ Cحبز  ٞذبسیز ثٝ اثشلا
اظ ؾبیط ػُّ ٞذبسیز حبز وٝ ٕٞطاٜ ثب  C حبز ٞذبسیز اظ ٘ٛع ٔعٔٗ آٖ ٚ یب سكریم Cحبز  ٞذبسیز
 )42(. ٔی ثبقس ٔكىُ قسٜ اؾز، C ٔعٔٗٞذبسیز 
 ٞط زٚ ٔٙفی ثبقٙس ٚ یب زض ٔٛاضزی وٝ آ٘شی C ٚ آ٘شی ثبزی ٞذبسیز ANR VCHٔٛاضزی وٝ  زض
 ثؿیبض وٓ ٔی ثبقس وٝ زض C حبز ٞذبسیز احشٕبَ  ٔٙفی اؾزANR VCH ٔثجز ِٚی VCHثبزی ضس 
 ثسٖ زفبػی ؾیؿشٓ ٌبٞی ظیطا قٛز ا٘ساظٜ ٌیطی ANR VCHٔدسزاً  ٞفشٝ چٙس اظ دؽ ثبیس زْٚ حبِز
 اٌطچٝ ٕٔىٗ ٘جبقٙس ٔكبٞسٜ لبثُ وٝ زٞس وبٞف حسی ثٝ ضا سؼساز ٚیطٚؼ ٞب سٛا٘س ٔی ٔٛلز عٛض ثٝ
 )83(. قٛز ٔعٔٗ فطْ ثٝ ٔجشلا ثؼساً فطز ایٗ اؾز
 ٘كب٘ٝ اؾز ٔثجز آ٘شی ثبزی ِٚی ٔٙفی ANR VCHوٝ  ٔٛاضزی ؾبیط زض فٛق، اؾشثٙبی ٔٛضز ثٝ
 ٕ٘ی AIEثب  وبشة ٔثجز ٔٛاضز اظ ضا حبِز ایٗ ایٗ ٚخٛز ثب. اؾز ثیٕبضی اظ ثٟجٛزی ٚ لجّی اثشلای
 .٘یؿز ٔكرم ٞٙٛظ آٖ قیٛع وٝ زاز سٛاٖ سكریم
 Cهضهي  ّپبتیت تشخیض
 ٚ VCHضس  ثبزی آ٘شی ٚلشی زاضز ٔعٔٗ ضا ٞذبسیز ثیِٛٛغیه ٞبی ٘كب٘ٝ ٚ ثبِیٙی ػلائٓ وٝ فطزی زض
 )32، 93(. ثبقس ٔی Cٔعٔٗ  ٞذبسیز ٘كب٘ٝ ثبقٙس ٔثجز زٚ ٞط ANR VCH
 ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا فطز اؾز آٌبٔبٌّٛثیٕٙی ٕٔىٗ ٚ ٕٞٛزیبِیعی ثیٕبضاٖ قسیس، ایٕٙی زض ٔٛاضز ٘مم
 )04-14(. ثبقس ٕ٘ی ٔثجز ثبزی آ٘شی ِٚی اؾز ٔثجز ANR VCH ثبقس زض حبِی وٝ Cٔعٔٗ 
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 SDIA/VIH
 CDC  زض ٔطزاٖ ٕٞدٙؽ ثبظ زض ِٛؼ آ٘دّؽ سٛؾظ PCP ٔٛضز 5 ، 1891 غٚئٗ 5اِٚیٗ ثبض زض 
ثٝ ٞط حبَ ثب ٔكرم قسٖ ایٗ أط وٝ ثیٕبضی فمظ زض ٕٞدٙؽ ثبظاٖ ٚخٛز ٘ساضز،  )24(. ٌعاضـ قس
 )34(.  ثطای ٔدٕٛػٝ ایٗ ػلائٓ ا٘شربة قسSDIA ٘بْ 2891زض ؾبَ 
سؼساز ٔٛاضز .  زض یه وٛزن ٕٞٛفیّی زیسٜ قس6631 زض ایطاٖ زض ؾبَ +VIHاِٚیٗ ٔٛضز قٙبذشٝ قسٜ 
 ٘فط ثطآٚضز قسٜ اؾز وٝ اظ ایٗ ثیٗ 53491 سؼساز 88/1/1 سب سبضید VIHثجز قسٜ ضؾٕی آِٛزٜ ثٝ 
 )44(. ظٖ ثٛز٘س% 6/7ٔطز ٚ % 39/3
ایٗ زض حبِی اؾز  )44(.  ؾبَ لطاض زاض٘س52-43 زض ٌطٜٚ ؾٙی VIHاظ ٔجشلایبٖ ثٝ % 04/2زض ایطاٖ 
 ؾبَ 52وٝ حسٚز ٘یٕی اظ ٔٛاضز ٌعاضـ قسٜ ایٗ ثیٕبضی زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾؼٝ ضا ظ٘بٖ ظیط 
 )54(. سكىیُ ٔی زٞٙس
.  ٞب ٚ خٛا٘بٖ ٔی ثبقٙسrekrow xeS قبُٔ ظ٘سا٘یبٖ، ٔؼشبزاٖ، SDIAٌطٟٚٞبی زض ٔؼطو ذغط 
 )74. (اٍِٛی ا٘شمبَ ثیٕبضی اظ اػشیبز سعضیمی ثٝ ضفشبض خٙؿی دطذغط زض حبَ سغییط اؾز )64(
ثطذی سحمیمبر ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ وٕجٛز اعلاػبر زض خٛأغ دطذغط ذهٛنب زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ زضثبضٜ 
 )84(. ضاٜ ٞبی ا٘شمبَ ٚ ضاٜ ٞبی ٔحبفظشی، ذغط اثشلا ثٝ ثیٕبضی ضا افعایف ٔی زٞس
سدطثٝ  )25-35(اظ زا٘ف آٔٛظاٖ % 3-8ٚ  )94-15(زا٘كدٛیبٖ % 5-02سحمیمبر ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ 
اظ آٖ ٞب ضٚاثظ % 02 زا٘كدٛ زض ایطاٖ 002زض ٔغبِؼٝ ا٘دبْ قسٜ ثط ضٚی . ضٚاثظ خٙؿی ضا زاقشٝ ا٘س
 )45(. خٙؿی ضا سدطثٝ وطزٜ ثٛز٘س
 
 :تبلاسوی
سبلاؾٕی یه  ثیٕبضی اضثی اؾز وٝ ٘مم وٕی زض  ؾبذز ظ٘دیطٜ ٌّٛثیٗ ٚخٛز زاضز وٝ زض ٘شیدٝ آٖ 
یىی اظ ظ٘دیطٜ ٞب ثیكشط ٚ یىی وٕشط ؾبذشٝ ٔی قٛز ِٚی اذشلاَ ؾبذشٕب٘ی زض ظ٘دیطٜ ٞبثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ 
 زؾشٝ ثشب ٚ آِفب سبلاؾٕی سمؿیٓ ٔی 2سبلاؾٕی ثطاؾبؼ ٘مم زض ؾبذز ظ٘دیطٜ آِفب یب ثشب ثٝ . ٚخٛز ٘ساضز
 )55(. قٛز
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 ثٝ  assalaht ٔغطح قس،yelooc samoht ثطای اِٚیٗ ثبض سبلاؾٕی سٛؾظ آلبی 5291زض ؾبَ 
 ) 65(.  ثٝ ٔؼٙبی ذٖٛ ٚثٝ عٛض وّی ثیٕبضی اعطاف زضیب ٔی ثبقسaimeٔؼٙبی زضیب ٚ 
 زضنس وُ ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی ٔبغٚض زض 59) 75(. ثشب سبلاؾٕی  قبیغ سطیٗ ٘ٛع سبلاؾٕی اؾز
 ثیٕبض سبلاؾٕی ٔبغٚض ظ٘سٌی ٔی 61681زض وكٛض ایطاٖ  )65(. آؾیب ٚ ٞٙس ٚ ذبٚضٔیب٘ٝ ٔشِٛس ٔی قٛ٘س
 :  قىُ ثطٚظ ٔی وٙس4ثشب سبلاؾٕی  ثٝ . وٙٙس وٝ ثیكشطیٗ سؼساز زض اؾشبٟ٘بی فبضؼ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ٔی ثبقٙس
 )نفز سبلاؾٕی(سبلاؾٕی ٔیٙٛض یب ٞشطٚظیٍٛر سبلاؾٕی - 1
  )ثیٙبثیٙی(سبلاؾٕی ایٙشطٔسیب - 2
وٝ ثبػث إٓ٘ی قسیس ٔی قٛز ٚ زض نٛضر ػسْ سعضیك ذٖٛ ٔٙدط : )إٓ٘ی وِٛی(سبلاؾٕی ٔبغٚض - 3
 ) 75(. ثٝ ٔطي زض اٚایُ وٛزوی ذٛاٞس قس
 ) 55(سبلاؾٕی ٔیٙیٕب -4
 ٔبٍٞی ثهٛضر ضً٘ دطیسٌی، ثی اقشٟبیی ٚ 6قطٚع سظبٞطار ثبِیٙی ثشب سبلاؾٕی ٔبغٚض ٔؼٕٛلاّ اظ 
ذؿشٍی ٔی ثبقس وٝ ثب دیكطفز إٓ٘ی ثیمطاضی ٚاقىبَ زض سغصیٝ، ست ٔشٙبٚة ٚ زض ٟ٘بیز ٘بضؾبیی لّجی 
 .ایدبز ٔی ٌطزز
زض نٛضر ػسْ سعضیك ذٖٛ ٞذبسٛاؾذٍّٙٛٔبِی ٚ سغییطار اؾشرٛا٘ی ثٝ نٛضر ثطخؿشٍی اؾشرٛاٖ 
دیكب٘ی ٚ ٌٛ٘ٝ ٚ فه ثبلا ثٝ ػّز ذٛ٘ؿبظی ذبضج ٔغع اؾشرٛاٖ ٚ ٞیذطدلاظی ضزٜ اضیشطٚئیس زض ٔغع 
 )85-95(. اؾشرٛاٖ ایدبز ٔی قٛز
زض لاْ ذٖٛ ٔحیغی وبٞف ضسیىِٛٛؾیز، ٌّجَٛ لطٔع ٞؿشٝ زاض فطاٚاٖ ٚ ٔیىطٚؾیشٛظ ٚ زض سؿز 
 )55(. ٞبی ثیٛقیٕیبیی ثیّی ضٚثیٗ ثبلا، ؾغح فطیشیٗ ٚ زضنس اقجبع سطا٘ؿفطیٗ ثبلا زیسٜ ٔی قٛز
ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی ٔیٙٛض زضٔبٖ ذبنی ٘یبظ ٘ساض٘س زضحبِی وٝ زض سبلاؾٕی ٔبغٚض سطا٘ؿفیٛغٖ 
 )06(: ذٖٛ، آٞٗ ظزایی، اؾذّٙىشٛٔی ٚ زض ٟ٘بیز دیٛ٘س ٔغع اؾشرٛاٖ ثبیس ا٘دبْ ٌطزز
اِٚیٗ الساْ زض خٟز ٘دبر ثیٕبضاٖ اؾز وٝ ثبػث ثٝ حسالُ ضؾیسٖ ػٛاضو : تشاًسفیَطى خَى-1
إٓ٘ی ٚ ذٛ٘ؿبظی غیطٔؤثط ٔی قٛز ِٚی ثٝ ػّز افعایف ٔیعاٖ آٞٗ، زضٔبٖ آٞٗ ظزایی ثبیس ثٝ ٔٛاظار 
 3-4 ٞفشٝ اؾز وٝ زض ؾٗ ضقس ثٝ 3-5فٛانُ سعضیك ثغٛض ٔشٛؾظ ٞط  )06(. سطا٘ؿفیٛغٖ ا٘دبْ ٌطزز
 )16(.ٞفشٝ یىجبض سمّیُ ٔی یبثس
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 ، افعایف ثبض آٞٗ VIH ٚ C ، Bاظػٛاضو سعضیك ذٖٛ ٔی سٛاٖ اثشلا ثٝ ػفٛ٘ز ٞب ٘ظیط ٞذبسیز 
 )36. (ٚ زض نٛضر اؾذّٙىشٛٔی افعایف اثشلا ثٝ ػفٛ٘ز ثب اضوب٘یؿٕٟبی وذؿِٛساض ضا ٘بْ ثطز )26(
آٞٗ زض اضٌبٖ ٞبی ٔرشّف ٘ظیط لّت، غسز زضٖٚ ضیع، وجس ٚ عحبَ ضؾٛة وطزٜ ٚ ثبػث اذشلاَ زض 
 )46(. ضقس، زیبثز، ػسْ ثّٛؽ، ٞیذٛسیطٚئیسی، ٞیذٛدبضاسیطٚئیسی، ٘بضؾبیی لّت ٚ وجس ٔی قٛز
 : قبُٔدسهبى آّي صدایی-2
ِٚی  )56( ثؼٙٛاٖ ٟٕٔشطیٗ زاضٚی آٞٗ ظزا ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز 5691 اظ ؾبَ دسفشال- اِف
 ثبض سعضیك ذٖٛ یب 01-02دؽ اظ . ثٝ ػّز وٛسبٜ ثٛزٖ ٘یٕٝ ػٕط آٖ ثبیس ثٝ ٔسر عٛلا٘ی سعضیك قٛز
اظ ػٛاضو زؾفطاَ .  ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ٔهطف آٖ قطٚع ٔی ٌطزز0001فطیشیٗ ؾطْ ثیكشط اظ 
 )66(. ػبضضٝ ٔٛضؼی زض ٔحُ سعضیك، وبٞف قٙٛائی ٚ ا٘فیّشطاؾیٖٛ ضیٛی ثیبٖ قسٜ اؾز
 )76-86 ()enorpirefeD(زفطیذطٖٚ - ة
زاضٚی فؼبَ آٞٗ ظزای ذٛضاوی وٝ ٘ؿجز ثٝ زفطیذطٖٚ ٚ زؾفطاَ اثطثركی ثیكشطی  :  076LCI-ج
 )46(. زاضز
 )46(. زاضٚی خسیسی ذٛضاوی اؾز وٝ فؼلا زض زؾز ٔغبِؼٝ ٔی ثبقس : nicoihtirrefseD- ز
 )96 (xoisarefseD- ٜ
 قبیغ سطیٗ ا٘سیىؽ زض اضظیبثی ثبض آٞٗ ثسٖ ؾغح فطیشیٗ ؾطْ اؾز وٝ یه زضنس وُ شذبیط آٞٗ ضا 
٘كبٖ زازٜ ِٚی زلیك سطیٗ ٚ حؿبؼ سطیٗ سؿز سؼییٗ وٙٙسٜ ثبض آٞٗ ثسٖ ثیٛدؿی وجس ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی 
 )46(. ٔیعاٖ آٞٗ اظ ایٗ عطیك ٔی ثبقس
 )07 (MBپیًَذ - 3
 )17(طى تشاپی - 4
 )27-37(اسپلٌکتَهی - 5
 زض ٔٙبثغ ٔرشّف ػٛاضو ٔشؼسزی ثطای سبلاؾٕی شوط قسٜ اؾز وٝ اظ ایٗ ثیٗ ٔی سٛاٖ ٔٛاضز شیُ ضا 
 :٘بْ ثطز
 )47(٘بقی اظ ضؾٛة آٞٗ زض ثبفز ٔیٛوبضز : زضٌیطی لّجی-1
 )55(زضٌیطی وجسی -2
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 :ػٛاضو ا٘سٚوطیٗ-3
قبیغ سطیٗ اذشلاَ آ٘سٚوطیٗ زض سبلاؾٕی قبُٔ سأذیط ضقس ثٝ ز٘جبَ وبٞف ٞٛضٖٔٛ ضقس ٚ - اِف
ثّٛؽ وٝ ٔی سٛا٘س ثٝ نٛضر اِٚیٝ ثٝ ػّز زضٌیطی ٌٛ٘بزٞب یب ٔطوعی ٘بقی اظ زضٌیطی ٞیذٛفیع یب 
 )57(. ٞیذٛسبلأٛؼ ثبقس
 )67(. اظ ٘ٛع ٚاثؿشٝ ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ثٝ ػّز سرطیت ؾَّٛ ٞبی ثشب دب٘ىطاؼ: زیبثز- ة
 )77(ٞیذٛسیطٚئیسی ٚ ٞیذٛ دبضاسیطٚئیسی ٘بقی اظ ضؾٛة آٞٗ - ج
 )87 . (TGIاذشلاَ زض سحُٕ ٌّٛوع - ز
 ٚ افعایف ؾغح LDL ،  LDHثٝ نٛضر وبٞف ؾغح وّؿشطَٚ ٚ: اذشلاَ ؾغح ِیذیسٞبی ؾطْ- ٜ
 )97-18(. سطی ٌّیؿیطیس ؾطْ ٌعاضـ قسٜ اؾز
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 :ثیبى هسئلِ
أطٚظٜ ثب افعایف قیٛع ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی ٔٙشمّٝ اظ عطیك ذٖٛ ٚ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی ٞذبسیز ٚ ایسظ 
افعایف ثیف اظ دیف ایٗ ثیٕبضی ٞب زض ٔیبٖ ٌطٜٚ ٞبی ٔرشّف ثیٕبضاٖ اظ خّٕٝ  ٍ٘طا٘ی ٞب زض ٔٛضز
ثیٕبضا٘ی وٝ زض ٔؿیط زضٔبٖ ذٛز ٕٔىٗ اؾز ٘یبظ ثٝ ایٗ فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی دیسا وٙٙس افعایف یبفشٝ 
. اؾز
چٝ ثؿب ثیٕبضا٘ی وٝ زض دطٚؾٝ زضٔبٖ ثیٕبضی ذٛز ثٝ نٛضر ٘بذٛاؾشٝ ثٝ ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی اظ ایٗ 
یىی اظ ٌطٜٚ ٞبی . لجیُ ٔجشلا ٌطزیسٜ ٚ ثٝ ٚضؼیشی ذغط٘بن سط ٚ ثب دیف آٌٟی ثسسطی زچبض ٌكشٝ ا٘س
زض ٔؼطو ذغط، ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی ٔی ثبقٙس وٝ زض ؾیط ثیٕبضی ذٛز ٘یبظ ثٝ سعضیك ذٖٛ ٚ 
 اظ .وٙٙس وٝ ایٗ ذٛز یه ػبُٔ ذغط ثطای ایٗ ثیٕبضاٖ ٔحؿٛة ٔی قٛزٔی فطآٚضزٜ ٞبی ذٛ٘ی دیسا 
خٟز افعٚزٜ قسٖ ثیٕبضی ٞبی ذغط٘بوی ٘ظیط ٞذبسیز ٚ ایسظ ثط ثیٕبضی لجّی ایكبٖ وٝ ایٗ حبِز ؾجت 
. افعایف ٍ٘طا٘ی ثطای ثیٕبض ، ذب٘ٛازٜ ثیٕبض، دعقه ٚ وبزض زضٔب٘ی ٌكشٝ اؾز
زض ٔیبٖ ایٗ ٌطٜٚ اظ ثیٕبضاٖ أطی  )ٞذبسیز ٚ ایسظ(اظ ایٗ ضٚ ثطضؾی قیٛع ایٗ ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی 
ضطٚضی ٚ ٟٔٓ اؾز، چطا وٝ ٔی سٛا٘س زض سؼییٗ دیف آٌٟی ٚضؼیز ثیٕبض ٚ ٕٞچٙیٗ ٔساذلار زضٔب٘ی 
 زض ٞٙس قیٛع ثیٕبضی rakruparamA زض ٔغبِؼٝ . ٔٛثط ٚ حشی سؼییٗ وٙٙسٜ ثبقسٖٔٛضز ٘یبظ ایٗ ثیٕبضا
 D ٞذبسیز، %71 C ٞذبسیز، %54 B ٞذبسیز: ٞبی ٔٙشمّٝ اظ ذٖٛ زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی ثسیٗ قطح اؾز
 ) 28(. وٝ ٘كبٖ اظ ٔیعاٖ ا٘شمبَ ثبلای ایٗ ثیٕبضی ٞب زض اثط ا٘شمبَ ذٖٛ زاضز% 2/5  VIHٚ % 61/7
 نفط VIHٚ ٔیعاٖ % 1/52 B ٞذبسیز، ٔیعاٖ %31/1 C ٞذبسیز زض دبوؿشبٖ ٔیعاٖ irasnAزض ٔغبِؼٝ 
 )38(. ٌعاضـ قسٜ اؾز
.  ٕٞطاٜ اؾزVBH ٚ VCHؾٗ ثبلاسط ٚ افعایف سؼساز سعضیمبر ثب ثبلاسط ثٛزٖ ٔیعاٖ ٔثجز ثٛزٖ 
 اظ إٞیز ٚیػٜ ای ثطذٛضزاض ثبقس چطا Cاظ ٔیبٖ ثیٕبضی ٞبی فٛق اِصوط ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ٞذبسیز  )48(
 ثٝ زِیُ Bوٝ زض زٞٝ ٞبی ٌصقشٝ اظ ٔیعاٖ آٖ زض اثط ا٘شمبَ ذٖٛ وبؾشٝ ٘كسٜ اؾز زض حبِیىٝ ٞذبسیز 
 ٘یع ا٘شمبَ ایٗ ثیٕبضی ضا غیط VIHٚاوؿیٙبؾیٖٛ لبثُ دیكٍیطی ٔی ثبقس ٚ قیٜٛ ٞبی اؾىطیٙیًٙ ٔٛثط 
 )58(. ٔحشُٕ وطزٜ اؾز
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 ٔؼضُ انّی ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی زض ضاثغٝ ثب ثیٕبضیٟبی ٔٙشمّٝ اظ ذٖٛ ٔی ثبقس ثٙبثطایٗ اضسمب Cٞذبسیز 
 ) 68(. قیٜٛ ٞبی اؾىطیٙیًٙ ذٖٛ ٞبی اٞسایی ضطٚضی ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس
-VCH ثیٕبضاٖ % 67.  زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی زضیبفز وٙٙسٜ ذٖٛ زض ٔهط ٘یع ثبلاؾزCقیٛع ٞذبسیز 
 ) 78(. ثیٕبضاٖ ٔثجز ثٛزٜ اؾز% 04 زض RCP-VCH ٔثجز ثٝ قیٜٛ اِیعا زاقشٙس ٚ bA
 زض آظٔبیكٟبی ا٘شمبَ bA SBH itna ٚ gA-SBH ٘یع لطاض زازٖ سؿشٟبی Bزض ذهٛل ٞذبسیز 
 )88(.  وٕه وٙٙسٜ ثبقسBذٖٛ ٔی سٛا٘س زض دیكٍیطی اظ ا٘شمبَ ٞذبسیز 
 ٚ C یب B ٔغبِؼٝ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط اظ ٘ظط اثشلا ثٝ ٞذبسیز ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاضز یبز قسٜ
 ثٝ آٔبض زلیمی اظ قیٛع ایٗ ثیٕبضی ٞب زض ایٗ ٌطٜٚ ثیٕبضاٖ زض ٔؼطو  ضطٚضی ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس سبایسظ
 سب ٌبٔی ثبقس زض خٟز ضیكٝ یبثی ٚ ثطضؾی ػّز اثشلای ٕٞعٔبٖ ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٞب زض ،ذغط زؾز یبثیٓ
ایٗ ٌطٜٚ اظ ثیٕبضاٖ ٚ ٘یع ظٔیٙٝ ؾبظ ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی ٔٛثط ٚ وبضآٔس زض ضاؾشبی اسربش سهٕیٕبر زضٔب٘ی 
. ٚ ٕٞچٙیٗ سساثیط دیكٍیطا٘ٝ ٔٛفك
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 فهُ ؾْٛ
 اٞساف ٚ فطضیبر
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 :اّذاف اطلی طشح
  زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟطBسؼییٗ قیٛع ٞذبسیز  -
  زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟطCسؼییٗ قیٛع ٞذبسیز  -
 ایسظ زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط سؼییٗ قیٛع -
 
 :اّذاف فشػی طشح
  زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط C ٚB ٕٞعٔبٖ ٞذبسیز عسؼییٗ قیٛ -
  زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟطVIH  ٚB ٕٞعٔبٖ ٞذبسیز عسؼییٗ قیٛ -
  زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟطVIH ٚ C ٕٞعٔبٖ ٞذبسیز عسؼییٗ قیٛ -
 زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط VIH ٚ C، ٞذبسیز B ٕٞعٔبٖ ٞذبسیز عسؼییٗ قیٛ -
 
 :اّذاف کبسثشدی طشح
 ضطٚضی ثٝ ٘ظط ٔی  ٚ ایسظC یب Bٔغبِؼٝ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط اظ ٘ظط اثشلا ثٝ ٞذبسیز 
 سب ٌبٔی ، ثٝ آٔبض زلیمی اظ قیٛع ایٗ ثیٕبضی ٞب زض ایٗ ٌطٜٚ ثیٕبضاٖ زض ٔؼطو ذغط زؾز یبثیٓضؾس سب
ثبقس زض خٟز ضیكٝ یبثی ٚ ثطضؾی ػّز اثشلای ٕٞعٔبٖ ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٞب زض ایٗ ٌطٜٚ اظ ثیٕبضاٖ ٚ ٘یع 
ظٔیٙٝ ؾبظ ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی ٔٛثط ٚ وبضآٔس زض ضاؾشبی اسربش سهٕیٕبر زضٔب٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ سساثیط 
ٚ فطاٚضزٜ )gnineercs laud( ثطضؾی ٘یبظ ثٝ اؾىطیٗ وطزٖ ٔدسز ذٖٛ  ٚ ٕٞچٙیٗ دیكٍیطا٘ٝ ٔٛفك
 . زض ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی ٔبغٚض اؾشبٖ ثٛقٟطVIH ٚ C، ٞذبسیز B ٞذبسیز اظ ٘ظطٞبی ذٛ٘ی 
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 )ثب تَجِ ثِ اّذاف طشح(فشضیبت یب سئَالات پظٍّشی 
  زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط اظ قیٛع ثبلایی ثطذٛضزاض اؾز؟Bآیب ٞذبسیز -
  زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط اظ قیٛع ثبلایی ثطذٛضزاض اؾز؟Cآیب ٞذبسیز -
 آیب ثیٕبضی ایسظ زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط اظ قیٛع ثبلایی ثطذٛضزاض اؾز؟ -
 ٕٞعٔبٖ زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط ٚخٛز زاضز؟  Cٚ Bآیب ٞذبسیز  -
 ٚ ایسظ ثغٛض ٕٞعٔبٖ زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط ٚخٛز Bآیب اثشلا ثٝ ٞذبسیز  -
 زاضز؟
 ٚ ایسظ ثغٛض ٕٞعٔبٖ زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ ثٛقٟط ٚخٛز Cآیب اثشلا ثٝ ٞذبسیز  -
 زاضز؟
 ٚ ایسظ ثغٛض ٕٞعٔبٖ زض ٔیبٖ ثیٕبضاٖ سبلاؾٕی قٟطؾشبٖ C، ٞذبسیز Bآیب اثشلا ثٝ ٞذبسیز  -
ثٛقٟط ٚخٛز زاضز؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
